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E
sta reflexión está estrechamente ligada con una página que
	 escribI anteriormente. De hecho, se puede entender esta
prostitución a la que me reflero analizando la tradición occidental del
culto al cuerpo yb que la posmodernidad (o como algunos prefieren
llamar: pornomodernidad) ha conseguido hacer con elculto al cuerpo.
Relacionado con lo que redacte anterlormente, el culto al cuerpo
no deberla ser la finalidad, sino un medio para conseguir armonla en las
formas. Poniendo el caso del artista marcia!, el desarrollo fIsico es
necesario para la ejecución correcta de unas técnicas. AsI conseguimos
que el cuerpo se moldee en función del objetivo, y los müscubos aprenden
a trabajar en sinergia, pero como he dicho, para un fin que va mucho
más allá del desarrollo fisico.
Si analizamos la tradición occidental del culto al cuerpo como
büsqueda de la armonla solo en el exterior de la forma, es decir, el cuerpo,
caemos en la contradicción de desarrollar e! pincel en lugar de la mano
hábil. La tecnologIa pretende sustitui1a técnica. Perdemos la esencia,
no hay evolución. El mercado capitalista actual se ha servido de esta
tendencia para manipular arte y convertirlo en producto o publicidad
para sus productos, y solo da pie a un cambio en los cánones de belleza
para adaptarse/cuando puede a la demanda.
La tendencia occidental de buscar la armonla en el exterior ha
dado como fruto ésta y niáltiples contradicciones. InclusO el concepto
de armonla en el exterior se ha pervertido en la disciplina que se conoce
como <<cu1turismo '>, o acaso alguien cree que se refleja en los concursos
de hombres musculosos la armonla fIsica?. El muscular por muscular
sigue el mismo esquema de producir por producir. La masa ha caldo en
la absoluta pornomodernidad, errando por un camino que no es el que
necesita. Solo hay atisbos de lucidez cuando el mismo sistema cae en su
contradicción, por ejemplo en el choque de dos intereses de mercado en
el que es necesario dat oferta intentando no tener perdidas. Un ejemplo
aun más concreto serIa cambiar las modelos de delgadez enfermiza, pot
la imposición de las curvas -obesidad más bien- para poder responder
la demanda de tallas más grandes producidas por una sobrealimentaciOn.
Sobrealimentación que es provocada por ci consumismo compulsivo a
la que está subyugada la masa. Es entonces cuando la confusion da
chispazos entre las n-ientes de los individuos.
Podemos ilegar a la conclusion de que la pornomodernidad ha
acabado con ci culto al cuerpo entre la masa, lo que no significa que haya
desaparecido en ci antiqulsimo mundo de las ideas. El camino forja el criterio,
y hay que hacer volver a los errantes ante su sendero individual, porque
en el momento en que todos yerran pot un mismo sitio, el camino se
vuelve comOn y tan ancho que ci individuo no es capaz de encontrar su
dirección. La esperanza nos la da la lógica, si hay oscuridad también hay
luz. Cómo la dualidad del Ying y ci Yang?
